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Object: Studio portrait of Petar Markov
Description: Head and shoulder shot of a man in
military uniform.
Comment: Petar Radushev Markov (1859 -
unknown) was a Bulgarian officer and
Adjutant General of Ferdinand I, General
of the Cavalry (1918) and minister
plenipotentiary in Berlin (1914).
Date: Not before 1880, Not after 1886
Location: Sofia
Country: Bulgaria
Type: Photograph
Creator: Karastoyanov, Ivan Anastasov or
Karastoyanov, Dimitar Anastasov,
(Photographer)
Dimensions: Artefact: 110mm x 67mm
Image: 91mm x 57mm
Format: Carte de visite
Technique: Not specified
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